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内  容  摘  要 
 
电力是商品,自然就有营销 只可惜在几十年计划经济的桎梏下 电力企业
重发轻供 对真正意义上的电力营销研究得很少 直到 1996 年下半年 我国经
历了 27 年的严重缺电之后 电力经济形势 特别是电力市场情况发生了变化
甚至可以说是发生了历史性的变化 曾经长期以来存在的电力供应的紧张状况
在我国大部分地区陆续得到了缓解 不少地方 电力开始供大于求 个别省(市)
甚至出现了最高负荷不足装机容量一半的状况 发电量出现了零增长或负增长
因此 在电力市场竞争日趋激烈的今天 有关电力营销方方面面的研究不仅更显






买方市场的原因 来说明电力市场营销的必要性和紧迫性 同时 通过挖掘电力
市场潜力 从电力企业可控制的 4p 因素 产品 价格 分销渠道 促销 出发
制定出顺应市场变化的电力市场营销策略 让电力市场的潜力得以充分发挥 从
真正意义上使电力市场走出低迷状态 希能给电力企业以启迪 全文共设三章  






素;2.电力市场竞争形势;3.市场观念缺乏 开拓力度不够 再次 指出了电力企
业应以市场需求为导向确立 21 世纪我国电力营销新战略  
    第二章阐述电力市场营销策略的具体制定过程分以下三步骤 第一步 分析
电力市场机会 第二步 选择电力目标市场 第三步 确定电力市场营销组合  
    第三章从电力企业可控制的营销组合四因素出发,提出了电力市场营销的
4p 策略 其中 在产品策略(product  planning)方面有 1.电能质量要提高;2.
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序      言 
 
电力行业,作为国民经济的支柱产业,长期在计划经济体制下运营 电 作
为特殊商品独家经营 长期短缺 因而 电力企业长期以生产为中心 市场营销































第一章  电力市场呼唤市场营销 
 





1997 年年底 国务院发展研究中心公布了国民经济运行特点 指出短缺经济在
多数领域基本结束 部分行业出现生产相对过剩 而制约经济发展的将不再是
基础产业滞后形成的 瓶颈 很可能是消费结构和产业结构之间的不协调关系  
作为国民经济基础产业的电力工业 其形势也发生了历史性的变化 建国
以来 经过 50 多年的艰苦努力 我国的电力工业取得了飞速发展 利用外资成
效显著 自 1987 年发电装机容量突破 1 亿千瓦之后 又连续 12 年新增装机容
量超过 1000 万千瓦 到 2000 年 4 月 19 日  我国发电装机容量突破 3亿千瓦
1999 年发电量为 12300 亿千瓦时 两者均居世界第二 分别比 1978 年增加了
3.1 倍和 3.2 倍 增长速度令世人瞩目  
另一方面 从 1996 年下半年至今 电力市场的供需形势发生了显著变化
持续多年的电力供应紧张状况在我国大部分地区得到了缓解 电力工业不再是
制约国民经济和人民生活水平提高的 瓶颈 全国性电力买方市场的宏观环境
已经形成 具体可从以下几方面来分析  
一 发电生产受需求制约明显,发电量增幅趋缓 
如下图 1-1 所示 八.五 期间 全国发电量年平均增长 10.22 但从
九.五 期间看 1996 年比 1995 年增长 7.94 增幅开始趋缓 1997 年比
1996 年增长 5.08 增幅进一步回落 其中吉林 江西 云南出现了负增长
进入1998年以来 全国发电量增长速度更加缓慢 1998年比1997年只增长2.07
是 20 世纪 90 年代以来增长速度最低的一年,其中北京 河北 辽宁 吉林

















两省的发电量下降幅度超过 7% 1999 年,随着东南亚经济缓慢复苏 国内各项
促进经济增长的政策措施发挥作用 工业生产稳定增长 企业效益好转 市场
销售逐渐回升 外贸出口大幅增长 我国电力需求有所回升 发电量增幅回升
到 6.25% 比 1998 年增幅提高了 4.18  但电力生产受需求制约依然很明显
而且从各地区情况看 仍有很多省市如湖南 广西 宁夏 天津 黑龙江 安
徽的发电量呈下降趋势 因此 我国的发电量已由过去决定于装机容量 逐步
转变为由用电量来决定  
二 用电市场销售不旺 用电量增幅趋缓 
如下图 1-2 所示 从全社会用电量看 1991 到 1999 年  全社会用电量持
续增长 但自从 1996 年以来 用电量增长速度进一步放慢 虽然 1999 年有所
回升 但用电量总体上增长量不大 同时 从全社会用电增长率来看 从 1991


















而且 从全社会用电量结构增幅情况看 如下图 1-3  
 
用 电 类 别 
 
时   间 
第一产业 第二产业 第三产业 居民生活 
1997年 4.8 2.81 6.85 9.81 
1998年 -2.6 1.0 8.31 10.68 
1999年 -1.1 2.11 10.11 11.32 
图 1-3  1997 1999 年全社会用电结构环比增幅情况表(%) 
 




图 1 - 2    1 9 9 1 - 1 9 9 9 年 全 社 会 用 电 量 及 增 幅 态 势
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华北电网 2430 2845 17.1 613 681 11.1 85. 7 87.6 2.1 3959 3809 -3.79 
东北电网 2132 2062 -3.3 599 584 -2.5 81.8 78.0 -4.6 3762 3415 -9.22 
华东电网 3211 3510 9.3 822 882 7.3 83.6 84.9 1.5 3327 3201 -3.79 
中南电网 2018 2280 13.0 610 674 10.5 78.7 78.5 -0.2 3347 3217 -3.88 
西北电网 918 961 4.7 21 22 2.6 85.9 85.6 -0.4 3932 3541 -9.94 
山东电网 1090 1255 15.1 309 336 8.7 82.5 82.1 -0.5 3719 3871 4.09 
广东电网 1072 1155 7.7 344 345 0.3 78.9 78.6 -0.4 3129 3564 13.90 
四川电网 527 559 6.1 203 203 0.0 73.3 73.0 -0.4 3461 2925 -15.49 
福建电网 429 447 4.2 168 175 4.0 79.1 78.1 -1.3 2516 2845 13.07 
图 1-4  1999 年我国主要电网负荷特性变化情况 
 
从图 1-4 可看出,我国电网的负荷特性发生了显著的变化,具体表现有: 
1.电网最大负荷继续增长 峰谷差继续加大 全国九大电网的最大负荷
峰谷差两项指标 除东北电网同比略有下降外 其余八大电网均有不同程度的
增长 其中华北 山东电网最大负荷增长幅度最大 分别增长 17.1 和 15.1
主要因为 1999 年夏季北方地区出现罕见的持续高温高湿天气 由于近年来
各地区用电增长趋缓 同时最大负荷持续增长 使得峰谷差继续加大  
2.除华北 华东电网外,七大电网负荷率普遍下降 1999 年全国八大电网
负荷平均下降近一个百分点,其中东北电网负荷率下降最大,下降 4.6% 华北
华东电网负荷率比 1998 年分别提高 2.1 和 1.5% 主要因为华北夏季酷热 华
东地区秋季出现了持续高温 空调负荷连续运行 抬高了负荷率 华东地区虽



















数 3483h 较 1998 年下降 80h 水电利用小时数下降较多 主要原因一方面是
近年来多数电网发电设备投产较多 各地发供电需求矛盾趋于缓和 另一方面





四 销售收入和利润增幅缓慢 而欠费数额有增无减 
 
欠费情况    






利 润 增 幅




1997 年 20  * 5.33% 0.63  257 35.3  
1998 年 4.2% 5.84% -0.67% 339 31.9  
1999 年 5.3% 6.01% 1.3% 417 23.1% 
其中*增幅 20 的原因 电价调高的部分占 81  
图 1-5  1997-1999 年国家电力公司所属企业有关财务指标增幅比较 
 
如图 1-5 所示 根据可比因素分析,1997-1999 年国家电力公司所属企业销
售收入平均增长幅度超过 4% 而利润增加却很少 增幅在 1%左右徘徊 以 1997
年为例 国家电力公司所属企业 售电量比上年仅增长 4.50 增长速度较低
而销售收入比 1997 年同期增加 273 亿元 增长 20 大大超过了全国工业企
业 5.6 的增长速度,销售收入增长的主要原因是平均电价的提高 占整个增长
量的 81  但是 销售收入的大幅度增长并没有带来利润的大幅度增加 1997
年 按财务统计口径 实现利税 221 亿元 比 1996 年增长 11 其中利润 64


















使电力总成本上升,利润减少 二是弥补潜亏 1997 年冲减坏帐损失 成本挂
帐 对外投资借款担保损失 155 亿元 三是购电量增长快 购电费用大幅度上
升 1997 年国家电力公司所属企业的产品销售收入, 按可比因素计算,增长
3.8%,但电力销售成本却增加了 5.33% 此外 全国用户拖欠电(热)费有增无减




销售不旺 发用电量增幅明显减缓 用电高峰需求旺盛,电网峰谷差加大 调峰
更加困难 负荷率逐年下降 电网备用容量增大 发电设备利用小时逐年下降
购电成本大幅度上升 利润增幅缓慢,欠费数额增大 电网运营困难,经营形势
严峻 据预测 2005 年前 电力工业发展速度为 4 左右 需求不旺 电力市
场疲软的状态还可能延续一段时间 这就是当前电力市场的总体需求状况  
因此,当前在看到 1999 年国家宏观经济形势开始好转的同时 必须清醒地
认识到 要使电力市场持续稳定地回升和增长 必须加强电力营销工作,加大开








制转轨的特征 如政府的干预 各种运行机制的不健全和不合理 电力买方市
场的出现 说明电力供应大于需求 进一步讲 是电力消费增长小于电力投资
规模或发电能力的增长 而要挖掘出电力消费增长点 必须做好电力市场分析
研究工作 找出形成电力买方市场的原因  
























资决策中的主要因素 电力建设应从 投资驱动 转变为 市场驱动 目前电
力项目投资还没有真正以市场为导向 对市场研究不够 市场需求预测工作还
急需大力加强  
(2)重项目轻规划 电源项目蜂拥而上 忽视电源结构规划 资源优化不
力 小火电因技术含量低 投资少 见效快 有利可图 在 八五 期间迅猛
发展起来 八五 期间 小火电投资近 1000 亿元 相当于 2000 万千瓦大机组
所需投资 分散了有限的建设资金 水电建设被认为投资大 建设工期长 回
报期长 开发条件差 容量比重每况愈下 资源优化不力还表现在 规划工作
仅仅局限在本省 本地区 没有或很少考虑已经形成或将要形成的经济区域内
的资源优化配置 同时 电网建设不积极 电网发展滞后于电源建设 与 六
五 七五 时期相比 八五 时期电网建设投资增量明显加大 但其占电力
基本建设的投资比重却呈下降之势 三个时期分别为 21% 20%和 18% 在年度
投资紧张时 投资方往往先满足电源建设的投资需要 电源与电网的投资比例
美国为 1:1.13 英国为 1:1.23 日本为 1:1.15 法国为 1:1.6 我国当前为
1:0.35  
(3)工程造价控制不力 盲目追求上涨电价 在控制工程造价方面 影响
项目法人积极性和主动性因素较多 项目前期工作在项目筹资 设计 施工
监理等方面使招投标困难大 动作迟缓 由此带来的造价高 运行成本高问题
期望通过涨电价来解决  
(4)地区间发展不均衡 八五 期间 东部沿海地区电力基本建设平均投
资增长率明显高于全国平均水平 而西北地区较平均水平低近 5个百分点 占





















户安装负荷限制器等等 在电力买方市场中 这些政策是不合时宜的  
3 电价问题严重制约了市场需求 
1985 年以来的电价改革 归结起来就是四个字 即 新电新价 这一价
格形成机制在调动地方办电积极性的同时 也提高了电价水平 给用户带来较
大负担 同时 在用电管理中 由于 80 年代时 全国各地大量工业小区 公共
住宅小区和高层楼宇的建成 急需大量的建设资金和与之相配套的供配电设施
而政府出台了 谁投资 谁开发 谁管理 的政策 由各投资方或开发商自行
筹资解决供配电问题 这样就产生了 中间层 某些用电管理 中间层 把抄
收电费中的任意加价所得 当作创收和发奖金的主要来源之一 甚至将经营项
目中的亏损 也转嫁到电价上来弥补 造成电价畸高 致使有些地区出现 有
电不敢用 的现象 大大提高了用户实际支付的电价水平 另外 在电价结构




制 减轻用户的不合理负担 是开拓电力市场的关键  
二 电力市场竞争形势 
市场必须是竞争的市场 电力工业管理体制改革的目标之一就是要打破垄
断 不但要打破电力生产市场上的垄断 还要打破销售市场上的垄断 在目前
的条件下 虽然电力企业面临的竞争压力不大 但竞争确实是存在的 以广西
电网为例 1999 年,广西全社会用电量为 246.4 亿千瓦时,扣除厂用电量 网损
后 售电量为 228.55 亿千瓦时 同年 广西电力有限公司的售电量为 168.03
亿千瓦时,即有 60.52 亿千瓦时的电量由其它的电力企业生产并直接销售给用





















重组的方式纳入企业集团变成自备电厂 另外一些用电大户 主要是冶金 化





入网后 由于管理和技术多方面的原因 可靠性差 经常停机 往往到用电高
峰需要满发稳发时 这些小机组顶不上去 电网低谷需要降出力时又降不下来
给整个电网的安全运行造成了很大的威胁 而且 这些小火电的建设资金主要
靠集资 建成后又要还本付息 但从各自所在利益出发 企业和用户又不得不
用 因此 小火电不仅冲击了电力市场 还加重了企业和用户的双重负担  
3 其他可替代能源的竞争 
由于能源产品具有多样性和使用的相互替代性 天然气 煤气 液化气
燃油 太阳能制品等可替代能源对电力市场竞争越来越激烈 电力非进即退(如
西北天然气管道进输送到北京等) 如北京 上海 武汉的一些企业放弃了使用
低谷电能 将集中空调改为燃油溴化锂空调代替 煤气公司通过舆论宣传使用
煤气比用电便宜 试图引导居民减少电能消费 而且除了煤 煤气等常规能源
占据了电热市场的一大块之外 太阳能制品已悄悄地走进了我们的生活 近两
年 广西南宁市就安装了大量的太阳能热水器 许多是个人自装 还有不少是
单位建房时统一安装 电力的市场逐渐被其他可替代能源所占领 据统计 1999
年全国在终端能源消费中 电能仅占 9.35 去年 华北电力集团公司对北京
的能源消费情况进行了调查 1998 年北京市的终端能源消费中 电能仅占总量
的 10.8 排在原煤和焦碳的后面 尤其在热能供应市场中电能所占的份额更
低 仅为 7.4  






















上 由于社会群体所处的位置不同 其改革经历也不同 这必然造成对待同一




卖方市场 的特点明显 即经营方式是 以发定供 以供定用 的计划用电
模式 同时由于电力生产和供应不同于一般商品市场的长期性和系统性 很难
形成真正的外部竞争因素 因而在电力行业内部 皇帝女儿不愁嫁 的观念由
来已久 近年来电力生产发展迅速 而电力消费的总体增长有缓慢趋势 供需
矛盾有了较大程度的缓和 面对电力市场由 紧缺型 向 满足型 的转变
电力生产和供应部门还没有实现从观念到行动的根本转变  
 





档 在这种形势下 电力工业要保持良好的发展势头 电力企业要取得良好的
经济效益 就必须摆脱长期以来形成的重投入轻产出 重生产轻销售 重速度
轻质量的意识 以市场需求为导向确立 21 世纪我国电力营销新战略  
一 市场营销的概念 
    市场营销是指在不断变化的市场环境中 以顾客需求为中心 通过交易程
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